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Karl Marx, periodista
combatiu i didàctic
El mes de març es compleixen 150 anys
de la publicació del Manifest Comunista
Es compleix aquest any el 150è aniversari
de la publicació a Londres del Manifest
Comunista, obra de Karl Marx i Friedrich
Engels, un text cabdal de l'anàlisi
històrica, sociològica i econòmica de la
societat, que va obligar a replantejar de
bell nou l'enfocament dels fenòmens
relacionats amb l'acumulació de capital, la
revolució industrial i la formació de les
classes burgesa i obrera. És un text que té
molt de periodístic, per la seva
contundencia i pel seu caràcter pedagògic.
De fet, el treball de Marx en mitjans de
premsa fou abundant. Francesc Roca,
professor d'economia de la Universitat de
Barcelona, director de la revista Nous
Horitzons i membre de la càtedra Unesco
sobre canvi global de la UPC, ha aplegat
totes les dades biogràfiques de Marx
relacionades amb el treball periodístic i ha
elaborat un estudi de les primeres
repercussions de l'obra de Marx,
especialment del Manifest Comunista, en
els mitjans de premsa catalans.
—Francesc Roca—
Isaiah Berlin ha explicat que Karl Marx no fou un
home especialment conegut durant la seva vida
(va néixer el 1818 a Trèveris, a la Renània, i
morí a Londres el 1883), entre altres coses
perquè rebutjà sempre l'exhibicionisme dels
escriptors i dels polítics romàntics del seu temps,
i es va passar milers d'hores llegint i treballant a
les biblioteques públiques. També perquè, tot i
que era alemany, va viure des de 1849 més de
trenta anys a Londres, en un relatiu aïllament
Imatge molt poc coneguda del
jove Marx. És el gravat d'un
dibuix que se li va fer el 1836,
quan tenia només 18 anys i
començava els seus estudis
universitaris. Cinc anys més tard
va començar el seu treball
periodístic a la Gaseta Renana,
amb cròniques parlamentàries.
— Va viure més de trenta anys
a Londres, com a corresponsal
a Europa d'un important diari
d'esquerres nord-americà, el
New York Daily Tribune —
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A la plana de la dreta, la casa del
28 Dean Street, al Soho de
Londres, on Marx va viure entre
1850, poc després de la
publicació del Manifest Comunista,
i 1856. Des d'aquí va començar a
enviar les primeres cròniques al
diari novaiorquès del qual era
corresponsal.
voluntari. Hi treballà, entre altres coses, com a
corresponsal a Europa d'un important diari
d'esquerres nord-americà, el New York Daily
Tribune, que tirava molt (200.000 exemplars!),
però que concentrava, òbviament, el gruix dels
seus lectors a l'altra banda de l'Atiàntic. Amb tot,
segueix Isaiah Berlin, aquest personatge de
ploma extraordinària i vida discreta va esdevenir,
al final de la seva vida i després, un home d'una
enorme influència intel·lectual i política, només
comparable a les grans personalitats de la
història del pensament humà. Per exemple,
segons els plans d'estudi vigents a Catalunya al
curs 1997-1998, és un dels sis filòsofs més
importants de la Història (els altres són Plató,
Hume, Kant, Nietzsche i Popper), o, segons la
major part de manuals d'economia, un dels més
grans economistes (al costat d'Adam Smith,
David Ricardo, Thomas Malthus, Léon Walras,
John M. Keynes i Joseph A. Schumpeter). I
també és considerat un dels sociòlegs i teòrics
polítics més influents.
El secret d'aquesta distància entre l'home i
l'obra o, si es vol, entre la vida personal i el ressò
en la Història es troba, probablement, en les
formes de treball que Marx adoptà. Va començar
com un estudiant de dret —primer a la
universitat de Bonn i més tard a la de Berlín—,
destinat a ser advocat o funcionari.
Brillant periodista liberal
Ell volia seguir la carrera acadèmica i va fer la
tesi doctoral per tal d'esdevenir professor
universitari. Però l'expulsió del seu mestre
berlinès i la mort del seu pare el van dur a buscar
una feina adequada als seus interessos
intel·lectuals i polítics. Aquesta feina va ser la de
periodista. "Va convèncer un grup d'industrials
renans", llegim, "de finançar la publicació d'un
diari radical que hauria d'incloure articles
econòmics i polítics dirigits contra la política
reaccionària del govern i a solidaritzar-se amb les
exigències de la classe burgesa ascendent". El
diari, que es va dir Rheinische Zeitung (Gaseta
Renana) i es publicà a Colònia, va tenir èxit: era
"escrupolosament liberal, preconitzava el lliure
comerç i la unificació econòmica d'Alemanya",
però va anar augmentant les vendes i els
subscriptors fins al seu tancament. L'experiència
va durar dos anys (1841-1843), car el govern
Marx a la societat
catalana
Un índex que pot donar pistes sobre l'evolució de la
influència del Manifest del Partit Comunista i de
Marx en la societat catalana és el de les edicions de
textos de Marx amb peu d'impremta a l'àrea
catalana. Ara bé, atès el caràcter de "passadís"
d'aquesta àrea i el caràcter bellugadís —o, si voleu,
inquiet o curiós— dels seus habitants, sembla clar
que aquest índex és només aproximatiu.
Els catalans han pogut perfectament llegir Marx en
edicions no impreses a Catalunya, i, fàcilment, en
castellà i en francès (i alguns en anglès o en alemany,
o en rus). Primer, per allò de la "Catalunya trilingüe"
de Casas-Carbó, ja fa cent anys. Segon, perquè molts
catalans han viscut tota o bona part de la seva vida a
països llunyans, immersos en altres cultures.
Madrid i Paris, en català
Però, a més, fins i tot algunes de les edicions en
llengua catalana del Manifest s'han publicat lluny del
territori català. Així, una de les edicions del centenari
de la primera sortida a la llum pública de l'obra la
publicà a París, el 1948, Edicions Lluita, una editorial
vinculada al PSUC; la traducció era d'Amadeu
Bemadó. I una de les nombroses —als anys 80—
edicions de Marx en català es va publicar a Madrid, a
l'editorial Alhambra, amb traducció d'Anselm
Sanjuan. Es a dir, les circumstàncies —i potser un
cert internacionalisme— han fet que el Manifest
s'hagi publicat en català, als darrers cinquanta anys, a
París i Madrid, dues ciutats no especialment sensibles
a nacionalismes que no siguin els propis.
Montpeller, amb Pujols
Per aproximar-nos ràpidament a la recepció catalana
de l'obra de Marx, el millor és pensar en el paper que
té la caritat en la psicologia col·lectiva i, per tant, en
la praxi quotidiana dels catalans. Aquest paper és
important, segons els millors analistes del
microcosmos català, és a dir, segons unes quantes
obres de síntesi que podem situar entre 1927 (data de
publicació del volum I de L'aptitud econòmica de
Catalunya, de Carles Pi Sunyer) i 1971 (data de
publicació de Psicoanàlisi del català, d'August
Matons). Ara bé, sobre la caritat hi ha unes idees clau
de Francesc Pujols.
La versió que en coneixem és la transmesa per
Alexandre Cirici-Pellicer en les seves memòries, i es
localitza a Montpeller en els anys després de 1939,
on Pujols, exiliat, feia classes a d'altres exiliats, com
ara Cirici, futur crític d'art i futur representant català
al Consell d'Europa. Pujols, entre moltes altres coses,
explicava a les seves classes que tot i que ell no era
jueu ni cristià ni marxista, considerava que els dos
homes més importants —per la seva immensa
influència social— de la Història havien estat dos
jueus: l'un, nascut a Palestina, Jesús, i l'altre, a la
Renània, Karl Marx.
El primer, explicava Pujols, havia inventat la
"caritat voluntària"; el segon, vist el poc èxit de
l'invent i la continuïtat del dolor i la misèria, havia
proposat la "caritat obligatòria". Es a dir, que l'Estat,
via impostos i via despesa pública, tingués una
política redistributiva. Un Estat que al Manifest de
1848 centralitza i quasi monopolitza el crèdit, el
transport, l'ensenyament, etc., i que als comentaris i
alemany —a desgrat de les duríssimes crítiques
que rebia— no havia gosat tancar-lo de seguida
perquè la Renània feia poc que s'havia integrat a
Alemanya.
Sense feina però amb fama de brillant
periodista liberal, Marx, tot just casat amb Jenny
von Westfalen, acceptà l'oferiment d'anar-se'n a
viure a París i de treballar de nou en el camp
periodístic. Aquest cop, en una revista
teoricopolítica mensual parisenca, escrita en
llengua alemanya i impresa a Zuric, Deutsch-
Franzòsische Jahrbücher (Annals
Francoalemanys).
A París, es calcula que hi vivien entre 80.000
i 120.000 alemanys, però entre els lectors
potencials i col·laboradors emparaulats de la
revista hi havia, en el pla inicial, representants de
tot el radicalisme polític i filosòfic europeu. Mai
com a París Marx no va tenir tants interlocutors
d'alt nivell cultural, començant per un alemany
—que vivia, però, a Manchester—, periodista i
poeta, futur gran empresari i futur amic:
Friedrich Engels. Marx (i aquest és un tret
característic de la seva personalitat) treballà molt
i molt en i amb la revista. "A París", escriu Isaiah
Berlin, "va llegir, com un boig, nit i dia, omplint
glosses als programes del partit socialista alemany de
trenta anys després respon als dictats de les majories
parlamentàries.
Per a Pujols, doncs, Marx era l'inspirador de la
socialdemocràcia i, per tant, de l'Estat del Benestar,
que han capgirat la història de la humanitat.
Buenos Aires
Es dóna el cas, però, que Manuel Serra i Moret i Joan
Comorera, els autors dels pròlegs de les dues
primeres edicions catalanes del Manifest del Partit
Comunista (és a dir, de la de 1930, de la Biblioteca
d'Estudis Socials i Polítics de Les Edicions de l'Arc de
Barà, i de la de 1936, de les Publicacions de la Unió
Socialista de Catalunya) tenien en comú un fet: tots
dos van viure anys a l'Argentina, i tots dos van
connectar amb l'ambient cultural i polític de Buenos
Aires.
Comorera hi residí entre 1919 i 1931, dels vint-i-
cinc als trenta-sis anys. Es va nacionalitzar argentí,
treballà de periodista a la premsa socialista argentina
i va descobrir Marx de la mà de Juan B. Justo,
traductor d'El Capital i intel·lectual de primera fila.
Comorera va llegir molt i va escriure molt, segons
explica el seu biògraf Miquel Caminal; sobretot a La
Vanguardia i a Acción Socialista —que eren,
respectivament, l'òrgan polític i la revista teòrica del
partit socialista argentí—, i a Nación Catalana, òrgan
d'expressió de la comunitat catalana de l'Argentina.
Fins i tot va arribar a estrenar un parell d'obres de
teatre "social": El hábito no hace el monje i Puerto
Madero. Va entrar a Buenos Aires com a jove
republicà anticlerical acabat de casar, i va sortir-ne,
onze anys després, com a socialista i marxista. I amb
la mateixa dona.
Serra i Moret va començar per les universitats de
Chicago i Columbia (Nova York), fent llargues
escapades a la de Cambridge, prop de Londres. Però
va fer més llargues estades a l'Argentina, on, per cert,
havia nascut Sara Llorens, la seva dona. A Buenos
Aires, on retornà el 1939, ara exiliat, va escriure
algunes de les pàgines més lúcides del marxisme
català: les veus d'un impressionant Diccionario
económico de nuestro tiempo (1944) i l'obra
Evolución económica y social de Cataluña (dins
Catalonia. Catalogne. Cataluña /White Book-Livre
blanc-Libro blanco, 1956).
Per exemple, Serra i Moret hi explica que si el
treball esdevé capital, que és el que succeeix a la
societat catalana, gràcies en bona part a
l'ensenyament tècnic, el resultat pot ser molt bo.
Marx havia escrit, al 1867, que "l'obrer parcial
d'avui, l'individu limitat, el simple portador d'una
funció social particular serà reemplaçat per l'individu
plenament desenvolupat, per al qual les diferents
funcions socials que realitza no són més que altres
formes alternatives d'activitat. Un dels passos ja fets
espontàniament per a la realització d'aquesta
revolució és la creació d'escoles tècniques i agrícoles i
d'écoles d'enseignement professionel [...]". Serra i
Moret, al 1956, explicava que a la Catalunya del
primer terç del segle XX "las diversas escuelas locales
de industrias o de artes y oficios tomaron amplio
vuelo, y la Universidad Industrial de Barcelona, con
sus diversas escuelas especializadas, se convirtió en
cosmos y semillero de técnicos, directores, capataces
lESLAUÑDRV
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innombrables quaderns de citacions, de resums,
de comentaris inacabables, que tot seguit li
servien enormement per als seus escrits". El
resultat fou tan bo que, pel gran interès del seu
contingut, la revista ha estat reeditada, traduïda i
publicada en forma de llibre diverses vegades i en
diverses llengües; per exemple, el 1970 a
Barcelona, per Edicions Martínez-Roca, en un
volum que figura que ha estat traduït per un
desconegut "J.M. Bravo", que deu ser, molt
probablement, l'estudiós italià de l'obra marxiana
Gian Mario Bravo.
Marx lliscà de la filosofia i del dret —que havia
estudiat a la universitat— a l'economia política i
a la història. "Marx es familiaritza amb totes les
teories (econòmiques) i les posa a prova, les
verifica tan completament com pot,
documentant-se fins al detall sobre la història
social recent, amb totes les fonts disponibles:
llibres, diaris, reunions amb escriptors i
periodistes". El resultat d'aquest treball
intel·lectual, que fins aleshores només era
conegut pels seus articles i les seves xerrades
amb nuclis d'artesans i d'obrers, va ser la
formulació d'una teoria general de la societat,
aplicable en qualsevol temps i en qualsevol espai,
però referida, especialment, al desenvolupament
del capitalisme industrial. Marx no comparava la
seva societat amb una societat ideal, desitjable,
sinó que analitzava, fins al detall, el seu
funcionament i assajava de comprendre'n els
mecanismes que la regien, i les lleis que, amb
independència dels judicis morals favorables o
desfavorables que podien suscitar, la feien
moure.
A partir de 1927, a Moscou, es començaren a
publicar les obres completes de Marx, que
inclouen els papers inèdits, els manuscrits, els
articles de premsa, les cartes, les notes breus.
L'edició, que encara dura, ha anat traduint-se a
d'altres llengües i en diferents editorials. En molts
dels manuscrits hi ha pàgines sensacionals que,
de fet, no van començar a ésser conegudes fins
després de 1945, és a dir, cent anys després
d'ésser escrites, això sí, com a papers privats.
Per exemple, la definició de 'comunisme' de
1844, que no ha estat traduïda al català, partint
d'una versió anglesa, fins a 1967, per Jordi
Solé-Tura, i si pensem en una traducció de
l'original, fins a 1991, per Gerard Vilar. La
definició diu: "El comunisme, com a naturalisme
complet, és humanisme i,, com a humanisme
complet, és naturalisme. Es la 'vertadera'
resolució de l'antagonisme entre l'home i la
► ► ^ ► y aún de obreros especializados que elevaron
rápidamente el nivel profesional del país [...]. En las
industrias el fenómeno es: empresas emergidas del
esfuerzo personal de un simple obrero, sin grandes
capitales, consorcios o kombinats, que, con el
tiempo, cobran importancia [...]. El cuadro de la
Cataluña del trabajo, extraña al burocratismo estatal,
al parasitismo rentista, al militarismo y a otras lacras
que distinguen a la España dominadora e indolente,
induce a creer que una Cataluña libre y autónoma
ofrecería el aspecto de Suiza, Bélgica o Dinamarca".
Barcelona - París - Nova York... - Moscou
Abans de 1939, a Barcelona, qui edità més vegades
el Manifest fou l'Editorial Europa-América, una
empresa editora fundada a París el 1930, vinculada al
Partit Comunista d'Espanya i dirigida per Joaquim
Maurin i Julià. Els llibres que publicava eren,
fonamentalment, obres de Marx, d'Engels i de
marxistes "soviètics". Per exemple, publicà molts
fullets de combat polític signats per un tal "Prof. I.
Kom.", que segons Emili Gasch, estudiós de les
editorials marxistes catalanes, era una manera de
signar "Internacional Comunista", tot fent l'ullet al
lector.
El lloc formal de publicació dels llibres i dels fullets
d'aquesta editorial era un reflex de la complexitat dels
fils conductors del marxisme català. D'una banda,
l'editorial es creà a París (on, també al 1930, va
aparèixer el número 0 de la revista La Nueva Era,
basada en traduccions i també dirigida per Joaquim
Maurin). De l'altra, era una editorial pròxima al PCE,
i molts llibres constava que s'editaven a "Barcelona-
Madrid". Ara, la inclusió d"América' al nom
comercial de l'empresa fa pensar que es buscava el
públic castellanolector llatinoamericà, per bé que
l'afegitó no era 'Buenos Aires' o 'México' o 'La
Habana', sinó un 'New York' (no pas 'Nueva York').
Amb tot, les traduccions procedien, majoritàriament,
dels treballs de recerca i de divulgació que realitzava,
en aquells anys, l'Institut Marx-Engels de Moscou.
A Moscou, Maurin hi viatjà un parell de vegades als
anys 20. I a Moscou vivia i treballava —des de 1921,
i justament fins a 1930— Andreu Nin, que havia
traduït i publicat, al 1929, els articles periodístics de
Marx sobre Espanya, apareguts a la premsa de Nova
York i editats vuitanta anys després a Moscou, dins
les obres completes de Marx.
Breu: l'editorial catalana que publicà més llibres de
Marx —i fins i tot una nova edició en llengua
catalana, la tercera en forma de llibre, del Manifest
del Partit Comunista, el 1938— fou creada a París,
buscava lectors llatinoamericans i es nodria de
traduccions programades a Moscou.
Mèxic
Les revistes, els llibres, els diccionaris enciclopèdics i
el periodisme gràfic fets per catalans que havien llegit
alguna cosa de Marx passà també, durant uns anys a
partir de 1939, per Mèxic. Per exemple, l'aventura
editorial de Joan Grijalbo, un membre —en nom de la
UGT— del Consell d'Economia de Catalunya, va
començar a Mèxic. Grijalbo hi va publicar una gran
quantitat de títols de literatura marxista, inclòs
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natura i entre l'home i l'home. És la veritable
solució del conflicte entre l'existència i l'essència,
entre l'objectivació i l'autoafirmació, entre la
llibertat i la necessitat, entre l'individu i l'espècie.
És la solució de l'enigma de la història, i sap que
ell mateix és aquesta solució".
Expulsat de París per les seves activitats
polítiques, Marx va viure un temps a Brussel·les,
on a més de col·laborar en una altra revista de
radicals alemanys, Brüsse/er Zeitung, començà
a establir relacions amb grups d'obrers i
d'artesans de Londres i d'altres bandes, que van
formar una associació política anomenada
primer Lliga dels Justos i després Lliga
Comunista. El grup de treballadors alemanys de
Londres era dirigit per un rellotger, un tipògraf i
un sabater, és a dir, per artesans.
El Manifest Comunista
El 1847 li van encarregar un text que fos un
resum de les anàlisis polítiques i les propostes de
la Lliga. El primer esborrany el va escriure
Engels. Marx el va refer de dalt a baix i l'envià a
Londres. És El Manifest del Partit Comunista,
que es publicà per primer cop el 1848, en
Portada d'una de les edicions
publicades a Londres el 1848,
en trenta pagines, del Manifest
Comunista, en alemany. Tant
aquesta com les edicions en
altres idiomes fetes aquell
mateix any van ser impreses
entre març i juliol de 1848 als
tallers del Deutsche Londoner
Zeitung, periòdic democràtic
dels emigrats alemanys.
l'assaig d'editar en castellà, per primera vegada, la
traducció sistemàtica de la monumental obra
completa de Marx.
Un altre destacat líder polític de la Catalunya
revolucionària de 1936-1939, l'enginyer i economista
Estanislau Ruiz i Ponsetí, exdiputat socialista i
exsotsconseller d'economia, va esdevenir director-
gerent d'UTEHA, una altra gran empresa editora, més
aparentment eclèctica, on van escriure (o dibuixar,
com el ninotaire Pere Calders, per exemple) alguns
exiliats més o menys lletraferits, situats, si més no
políticament, en el perímetre socialcomunista.
Una prova del pes de les anàlisis de matriu marxista
serien els articles sobre "la crisi del capitalisme
català" que el periodista i publicista Jaume Miravitlles
publicà a El Poble Català, de Mèxic. (De fet
Miravitlles, fins i tot després de deixar L'Hora, i quan
ja era a ERC, utilitzà innovadorament Marx; per
exemple, en un llibre publicat el 1935 titulat Crítica
del 6 d'Octubre parlava, abans que ningú,
d'"estructura econòmica" de Catalunya, i de "les
condicions del desenvolupament de les classes socials
existents i les possibilitats de la seva articulació al
programa històric de Catalunya").
A Mèxic —i en connexió directa amb Barcelona i
París— es publica, des de 1960, la revista Nous
Horitzons, on han col·laborat investigadors,
publicistes, periodistes, crítics d'art, historiadors i
sociolingüistes que coneixien coses de Marx, com
Francesc Vicens, Gabriel Arrom, Rafael Vidiella, Jordi
Solé-Tura (traductor de Marx al català), Francesc
Vallverdú (futur assessor lingüístic de TV3), Teresa
Pàmies (futura col·laboradora de Catalunya Ràdio),
Arnau Puig, Núria Sales, Carme Vilaginés...
De Barranquilla a un àtic de la Diagonal
El 1915 es van trobar per atzar a Barranquilla
(Colòmbia) Pau Vila, ensenyant, i Ramon Vinyes,
escriptor i llibreter, director de la revista Voces.
Vinyes va ser més tard "el sabio catalán" de la
novel·la més famosa de Garcia Márquez, el Nobel
amic de Castro. El geògraf Pau Vila, Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes, en un moment d'una llarga
entrevista realitzada el 1980 per Montserrat Roig i
Bru Rovira al seu àtic de la Diagonal de Barcelona,
quan tenia 96 anys, contestava així:
"—Què llegiu?
"—Marx.
"—Marx?
"—Sí, encara hi sóc a temps!
"—/ no se us fa pesat?
"—Més aviat trobo que és un bon exercici mental.
Jo he tingut grans amics que han estat o són
marxistes. Un d'ells és en Pierre Vilar. El vaig
conèixer l'any 1929, quan va venir a Catalunya
[•••]".
Sueca-Berlín
Pau Vila —ho acabem de veure— era optimista a la
Diagonal. A Sueca, Joan Fuster, assagista, crític,
periodista, no ho era tant. A Josep Renau, cartellista,
dissenyador gràfic, fotomuntador, que vivia a Berlín, li
va escriure un dia, com a postdata a un llibre de
Vicent Andrés Estellés: "Tu eres —ho ets encara— un
marxista-leninista de cap a peus. A mi, ai, també
m'hauria agradat ser-ho"#
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alemany i a Londres. I, molt aviat, en altres
ciutats i també en altres llengües; 128 anys
després, el 1976, encara s imprimí per primera
vegada en occità, a Nimes.
Es tracta d'una obra que, per les seves
qualitats intrínseques, ha tingut un ressò molt
gran, molt extens i molt continuat. De fet, té
moltes de les característiques que defineixen la
literatura periodística. En primer lloc, és un text
relativament breu, amb frases curtes, molts punts
i a part, i perfectament estructurat. En segon
lloc, està escrit amb un estil concís i contundent
que no exclou, però, un punt d'ironia larvada
(recordeu-ne les primeres línies: "Un fantasma"
—o "un espectre", segons el traductor— "plana
damunt Europa..."). En tercer lloc, s'hi enllacen,
hàbilment i ràpidament, temes diversos, i hi ha,
alhora, un inici i un final clars i literàriament
seductors. El text és una "teoria general", però
combina un alt nivell de conceptualització (la
definició d"Història', per exemple) amb
exemples concrets. Però és també una guia i un
programa que s'adreça, clarament, a tots els
treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat,
siguin quines siguin les seves idees.
El Manifest es publicà just abans de la
revolució (europea) de 1848. Marx hi participà,
entre Brussel·les, París, Londres i la Renània,
fent, entre altres coses, la Neue Rheinische
Zeitung (Nova Gaseta Renana) a Colònia, on,
per un temps, no hi havia censura. Però les
coses no van anar bé als revolucionaris i el 1849
Marx acabà optant per anar-se'n, sempre amb
Jenny, a Londres, on va viure trenta-quatre anys,
fins a la seva mort.
Corresponsal de Nova York
A Londres, atès que es volia dedicar, per damunt
de tot, a llegir, analitzar, estudiar i escriure, Marx
va tenir veritables dificultats per mantenir la seva
família, a desgrat dels ajuts que rebia del seu
amic Engels, que també vivia a Anglaterra.
Una feina remunerada, que li arribà sense
buscar-la, va ser la corresponsalía per al continent
europeu d'un diari socialista nord-americà, que es
publicava amb un notable èxit de vendes a Nova
York. Era un diari progressista, antiesclavista,
partidari del lliurecanvisme i contrari als règims
polítics autocràtics, és a dir, contrari a la major
part de governs europeus. Durant quasi deu anys,
Marx hi va enviar un article cada setmana. Es
tractava, en general, d'articles que contenien
molta informació molt treballada i, alhora, idees,
hipòtesis, provocacions intel·lectuals i propostes
polítiques. Parlar d'Europa durant deu anys és
parlar de moltíssimes coses: per exemple, de
l'índia anglesa, car a Londres el debat sobre la
Joia de la Corona, o si voleu sobre el món hindú,
era important.
També va escriure, amb notables
coneixements, sobre Espanya. Els seus articles
sobre aquest tema —apareguts dins l'edició de
les seves obres completes— no van començar a
ésser publicats en espanyol i com a llibre fins al
1929. El traductor fou un regidor de
l'Ajuntament de Moscou anomenat Andreu Nin.
Contenen idees d'una sorprenent actualitat. Per
exemple, quan hi explica l'estructura política
espanyola: "La fundació del regne d'Espanya es
va dur a terme en condicions excepcionalment
favorables a la limitació del poder reial. D'una
banda, fragments de la Península foren
conquerits i convertits en regnes independents
en una època en què els àrabs commovien la
vida del país [...]. D'altra banda, les ciutats i les
comunitats de l'interior anaren adquirint
progressivament un significat cada cop més gran
...]. A més, la mateixa estructura de la
Península, així com la relació constant amb la
Yovença i amb Itàlia, van crear importants
ciutats comercials i marítimes a la costa". Per si
els nord-americans no ho sabien, ciutats de la
— Va dedicar a Espanya una
part dels seus articles
setmanals per al New York
Daily Tribune, posteriorment
recollits en un llibre —
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costa, com Barcelona o València, no eren
exactament espanyoles, car creixien en relació
constant amb el que ara en diem "Arc
Mediterrani".
Articles al People's Paper
Des de Londres, Marx, a més d'escriure en un
diari nord-americà, a la Neue Oder Zeitung
(Nova Gaseta de l'Oder) i al periòdic anglès
People's Paper, es passava el dia a la biblioteca
del British Museum llegint de tot i escrivint un
llibre. Havia de ser el "seu" llibre, Das Kapital,
que es començà a publicar, en alemany, a
Hamburg el 1867, tres anys després que Marx
participés en la creació de la famosa Associació
Internacional de Treballadors (AIT), o la
Internacional, amb seccions a tots els països
industrials. Amb canvis de nom i d'estructura
diversos, algunes ruptures i/o il legalitzacions, i
sempre amb un important pes del pensament
alemany, la Internacional de Marx ha continuat
fins als nostres dies (avui, per exemple, n'és un
important dirigent el polític —i geòleg— català
Raimon Obiols).
El capital, sencer, no va ser publicat fins a
1905-10, i va tardar a ser traduït íntegrament a
d'altres llengües. Ara, des de ben aviat se
n'editaren, a part de traduccions més o menys
completes del primer volum, resums
"periodístics" de gran qualitat. Les vendes —i els
successius editors interessats, a països cada cop
més distants— fan suposar que ens trobem
davant d'un llibre de teoria econòmica, que pot
llegir-se com un llibre de teoria política o de
teoria sociològica, i que, al mateix temps, és un
llibre de combat polític escrit, sovint, amb un estil
viu i directe que recorda els millors mestres del
periodisme de tots els temps.
Temes periodístics encara vigents
Un exemple, gairebé a l'atzar: un dels temes que
el 1997 han causat més impacte en l'opinió
pública internacional és el del treball infantil en
condicions vexatòries que es dóna tant al centre
com a la perifèria del sistema capitalista. Un altre
tema, sense aparent connexió amb l'anterior i
que també ha sacsejat l'opinió pública, ha estat
la descoberta mediática de la violència contra les
dones. Ni l'un ni l'altre són —tothom ho sap—
nous. Ara, a Das Kapital, el tractament de tots
dos és francament interessant. Vegem-ho: "En
capgirar els fonaments econòmics de la família
tradicional i del treball familiar corresponent, la
gran indústria també ha dissolt tots els vincles
familiars tradicionals. Ha calgut proclamar els
drets dels fills [...]. L'explotació capitalista,
directa o indirecta, del treball infantil no és
deguda, però, a l'abús de l'autoritat paterna. Al
contrari, ha estat el mode de producció
capitalista el que, en destruir la base econòmica
de l'autoritat paterna, n'ha fet degenerar
l'exercici en un abús de poder. Per molt que la
dissolució —sota el sistema capitalista— dels vells
vincles familiars sembli terrible i repugnant, cal
dir que la gran indústria, en assignar un paper
important a les dones, als joves i als infants, en el
procés de producció fora de l'esfera domèstica,
crea una nova base econòmica per a una forma
superior de família, i de relacions entre els sexes
[...]. És evident que el fet que el grup de treball
col·lectiu es compongui d'individus d'ambdós
sexes i de totes les edats ha de constituir una
font de desenvolupament humà. En canvi, en la
seva forma capitalista brutal, espontàniament
sorgida, [...] és una font pestilent de corrupció i
d'esclavitud". Els economistes acadèmics i els
filòsofs professionals no solen escriure així. Els
periodistes que coneixen molt bé el seu ofici, sí #
— El Manifest Comunista és
un text que té moltes de les
característiques que
defineixen la literatura
periodística —
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